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   The evaluation of soil moisture content is important in forecasting flood and landslide disasters. The 
authors previously proposed a method for estimating soil moisture content on the basin scale based on a 
tank model; however, determining model parameters from the observed values has been a problem to be 
solved in generalizing the proposed method. In this study, determination of parameters from geological 
information was attempted. First, the rainfall, snowmelt and evapotranspiration of the Ishikari River 
basin were estimated. Next, a relational expression between the parameters of the basins of tributaries 
and the geologic surface area ratio was obtained, and the discharge of the Ishikari River basin was 
simulated based on the relational expression. As a result of the simulation, the method for determining 
parameters based on the geologic surface area ratio was thought to be useful in generalizing the 
evaluation method for basin-scale soil moisture content. 
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タも用いた．収集期間は 1999 年 10 月～2010 年 12 月の
約 11 年間とし，日単位のデータを対象にした．流量デ
ータは，図-1 の■印で示した 7 地点の日平均流量を収
集した．地形に関するデータには，主に石狩川流域ラン
ドスケープ情報 6)を用いた．ただし，斜面の傾斜量は国















約 1 km 四方のメッシュデータを作成する．この気象条
件に基づいて，積雪量や融雪量，蒸発散量といった水文
諸量をメッシュ単位で推定する．推定に用いられる手法
は，近藤ら 9)の提案する 2 層モデルを基本に，積雪・融
雪過程が付加されたモデルである（口澤ら 10)）．以上に










































項目 要 素 備  考 
気象 気温，日照時
間，風速 50地点 
 湿度，日射量 9地点 
 降水量 84地点 
 積雪深 40地点 









 LAI 石井ら 7)の解析結果 
 地質 国土数値情報（G05-54M） 
 
 を確認した．ここでは，次式によって各年の 1 月～12
月の雨量，融雪量，蒸発散量から流出高を求め，この流
出高と実績流出高を比較した． 
















































 表-3 に整理した値を含め，石狩川の 11 流域における
9個のタンクモデルのパラメータを表-4にまとめた．こ
の表には，筆者らがこれまで検討したダム流域のパラメ
ータ 2)も合わせて示してある．表の下の 3 行には，各パ
ラメータの最大値と最小値，また，両者の比も記載した．
これによると，パラメータの最大値と最小値の比は，小
さくても 2 倍，ܽଶଵは 150 倍にも達している．そこで本




































































雨量 融雪量 蒸発散量 計算流出高 実績流出高 比
R M E Q cal=R+M-E Q obs
（mm/yr） （mm/yr） （mm/yr） （mm/yr） （mm/yr）
石狩大橋
（石狩川）
860 659 512 1,007 1,118 0.90
伊納
（石狩川）
841 735 515 1,061 1,192 0.86
雨竜橋
（雨竜川）
796 800 510 1,086 1,191 0.93
赤平
（空知川）
930 570 554 946 971 0.97
清幌橋
(夕張川）
930 570 554 946 971 0.97
裏の沢
（千歳川）
965 514 386 1,093 1,091 1.00
雁来
（豊平川）






伊納 雨竜橋 赤平 清幌橋 裏の沢 雁来
（石狩川） （雨竜川） （空知川） （夕張川） （千歳川） （豊平川）
a 11 0.500 0.215 0.488 0.090 0.137 0.359 0.127
a 12 0.140 0.117 0.140 0.140 0.080 0.133 0.080
a 21 0.149 0.110 0.145 0.150 0.148 0.150 0.150
a 31 0.012 0.009 0.031 0.012 0.015 0.063 0.020
b 1 0.148 0.100 0.189 0.130 0.121 0.100 0.100
b 2 0.296 0.130 0.400 0.205 0.315 0.060 0.238
z 11 69.93 47.81 82.43 56.04 99.23 88.22 42.75
z 12 5.04 5.15 11.79 14.39 15.87 24.20 5.03


















































































































































































伊納 0.500 0.140 0.149 0.012 0.148 0.296 69.93 5.04 16.89 0.009 0.586 0.007 0.016 0.135 0.000
雨竜橋 0.215 0.117 0.110 0.009 0.100 0.130 47.81 5.15 4.67 0.158 0.001 0.002 0.333 0.103 0.000
赤平 0.488 0.140 0.145 0.031 0.189 0.400 82.43 11.79 0.00 0.017 0.232 0.008 0.097 0.252 0.000
清幌橋 0.090 0.140 0.150 0.012 0.130 0.205 56.04 14.39 0.00 0.000 0.000 0.000 0.383 0.312 0.000
裏の沢 0.137 0.080 0.148 0.015 0.121 0.315 99.23 15.87 29.60 0.122 0.416 0.000 0.069 0.000 0.000
雁来 0.359 0.133 0.150 0.063 0.100 0.060 88.22 24.20 46.57 0.716 0.048 0.001 0.130 0.000 0.000
大雪ダム 0.234 0.104 0.041 0.100 0.156 0.054 89.76 14.36 65.79 0.006 0.449 0.029 0.055 0.362 0.000
忠別ダム 0.336 0.130 0.058 0.015 0.284 0.064 87.21 9.99 23.18 0.000 0.981 0.000 0.000 0.000 0.000
金山ダム 0.115 0.086 0.064 0.037 0.155 0.096 84.83 11.53 20.53 0.004 0.347 0.042 0.000 0.036 0.000
桂沢ダム 0.200 0.131 0.035 0.010 0.148 0.091 60.00 10.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.062 0.932 0.000
漁川ダム 0.096 0.067 0.001 0.027 0.159 0.226 55.60 9.77 9.90 0.267 0.542 0.000 0.175 0.000 0.000
平均 0.252 0.115 0.096 0.030 0.154 0.176 74.64 12.01 19.74
最大 0.500 0.140 0.150 0.100 0.284 0.400 99.227 24.200 65.793
最小 0.090 0.067 0.001 0.009 0.100 0.054 47.807 5.041 0.000






















 （ 3 ） 












































ܽଶଵ ൌ 0.312 െ 0.185݃ଵ െ 0.261݃ଶ െ 2.769݃ଷെ 0.334݃ସ െ 0.240݃ହ 



























































































































5） C.-Y.XU：Estimation of Parameters of a Conceptual Water 

































e 1 e 2 e 2 / e 1
石狩大橋 216.43 222.19 1.03
伊納 53.16 54.14 1.02
雨竜橋 39.28 46.51 1.18
赤平 47.06 47.92 1.02
清幌橋 27.76 28.00 1.01
裏の沢 17.37 21.77 1.25


























































































雨竜橋 （流域面積 ： 1,713 km2）
